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Mediante este ejercicio investigativo se pretende conocer los beneficios a los 
empleados de la empresa Asservi S.A.S basados bajo la norma internacional 
específicamente en la sección 28 para pymes, la cual comprende todos los tipos 
de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores incluyendo 
administradores y gerentes a cambio de sus servicios, por tal razón esta 
experiencia  ayudará a identificar los principales beneficios que la empresa Asservi 
S.A.S otorga a sus colaboradores; a la vez conocer que falta por implementar para 
lograr así un bienestar y un mejor clima organizacional obteniendo mejores 
resultados en su productividad, además de establecer la nueva normatividad 





Teniendo en cuenta la normatividad establecida para los beneficios a empleados 
NIC 19 para plenas y sección 28 para PYMES define: 
 
NIC 19 PLENAS 
Los beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación 
concedida por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados 
estos pueden ser: a corto plazo, beneficios post empleo, otros beneficios a largo 
plazo y beneficios por terminación. 
 
SECCIÓN 28 para PYMES 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y 
gerente, a cambio de sus servicios. Esta sección se aplicará a todos los beneficios 
a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en 
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acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos Basados en Acciones.  
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que 
la entidad proporciona a los trabajadores incluyendo directores y gerentes a 
cambio de sus servicios; al respecto Samuel Mantilla en su libro IFRS/NIIF para 
PYMES comenta: “Los beneficios a empleados son todas las formas de 
consideraciones dadas por la entidad a cambio por el servicio prestado por los 
empleados, incluyendo los directores y la administración. Tales beneficios incluyen 
los pagos de nómina, pero no están limitados a los mismos. Hay diversos 
beneficios para empleados”. 
 




Identificar los beneficios que implementa la empresa ASSERVI S.A.S. a sus 
empleados bajo las normas internacionales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los beneficios que ofrece la empresa ASSERVI S.A.S. a sus 
empleados. 
 
 Clasificar los beneficios de los empleados ASSERVI S.A.S bajo la norma 
internacional. 
 
 Analizar el impacto esperado en la empresa ASSERVI S.A.S. al implementar 
beneficios a los empleados. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
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 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo. 
 
 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Deductivo. 
 
 INFORMACIÓN SECUNDARIA: 
 
La normatividad establecida para los beneficios a empleados NIC 19 Y SECCION 
28. Información suministrada por la empresa ASSERV S.A.S. leyes y normas 
colombianas relacionadas con las disposiciones laborales. 
 
 INFORMACIÓN PRIMARIA: 
 





Empleados de la empresa ASSERVI S.A.S. identificada con nit 816.001.215-1 




 Al inicio del ejercicio investigativo se logró percibir resistencia por parte de la 
gerencia para obtener información necesaria para el desarrollo de la investigación. 
 
 Falta de interés por muchos de los encuestados para responder las preguntas 
de las encuestas. 
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1. BENEFICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA ASSERVI S.A.S. 
 
La empresa ASSERVI S.A.S dedicada a la prestación de servicios integrales de 
aseo la cual se encuentra ubica en la calle 11 No. 24 – 198 sector álamos en la 
ciudad de Pereira cuenta con 50 empleados tanto administrativos como 
operativos, estos últimos distribuidos en algunos sitios específicos de la ciudad 
desarrollando las actividades correspondientes al objeto social de la empresa. 
 
1.1 SALARIO Y AUXILIOS DE TRANSPORTE 
 
La empresa reconoce a sus colaboradores los salarios correspondientes bajo la 
normatividad colombiana la cual corresponde a un básico o mínimo titulado por la 
ley colombiana Salario Mínimo Mensual legal vigente como lo hace mención el art 
145 del código sustantivo de trabajo “Salario mínimo es el que todo trabajador 
tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su 
familia, en el orden material, moral y cultural”1. 
 
La empresa para satisfacer las necesidades de sus clientes frente a trabajos 
solicitados era necesario disponer de más tiempo de los empleados para 
desarrollar las respectivas metas establecidas en los contratos pactados por la 
empresa contratante y al mismo tiempo que las necesidades del cliente fueran 
satisfechas, y por lo tanto era necesario establecer horarios extras para el 
cumplimiento de dichas labores. 
 
En la compañía todos los empleados en el año 2015 cumplieron con su horario 
laboral de 48 horas semanales, así como lo indica la siguiente normatividad: 
 
“Artículo 20. El artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 
artículo 1o de la Ley 6a de 1981, quedará así: Artículo 161. Duración. La duración 
                                                          
1
 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO capítulo II Art 145 
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máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y 
cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones: 
 
a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el Gobierno 
puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al 
respecto; 
 
b) La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 
1. El menor entre doce y catorce años sólo podrá trabajar una jornada máxima de 
cuatro (4) horas diarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en trabajos ligeros. 
 
2. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años sólo podrán trabajar una 
jornada máxima de seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) horas a la semana. 3. 
La jornada de trabajo del menor entre dieciséis y dieciocho años no podrá exceder 
de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana. 
 
c) En las empresas, factorías o nuevas actividades que se establezcan a partir de 
la vigencia de esta ley, el empleador y los trabajadores pueden acordar temporal o 
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan 
operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante 
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. 
 
En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo 
dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la 
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y 
tendrá derecho a un día de descanso remunerado. 
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Parágrafo. El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, 
contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de 
supervisión, dirección, confianza o manejo”2. 
 
Los operarios recibieron sus respectivos sueldos básicos por un valor de 
$644.350, como lo estableció en el artículo 1 el decreto 2731 de 2014 “Fijar a 
partir del 1 de enero de 2015, como salario mínimo legal mensual para los 
trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de Seiscientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos cincuenta pesos M/Cte ($644.350)”3. 
 
Además de salario básico se les canceló a los trabajadores en general quienes 
devengaron menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes su auxilio 
de transporte, así como lo reglamenta el decreto 2732 del 30 de diciembre de 
2014 en el artículo 1: “Fijar a partir del primero (1º) de enero de dos mil quince 
(2015), el auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los 
trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el salario mínimo 
legal mensual vigente, en la suma de SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
M/CTE($74.000) que se pagará por los empleadores  en todos los lugares del país 
donde se preste el servicio público de transporte”4. 
 
La empresa ASSERVI S.A.S liquida a sus trabajadores montos diferentes a los 
mencionados anteriormente como son las horas extras diurnas, nocturnas, festivas 
y recargos nocturnos por las labores realizadas adicionales a su horario habitual, 
se tiene en cuenta desde recursos humanos la disponibilidad de los empleados, la 
cercanía de sus hogares al centro de trabajo, la capacidad física para la ejecución 
                                                          
2
 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 50 (28, diciembre, 1990). por la cual se introducen reformas al 
Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá DC. 
3
 COLOMBIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2731. (30, diciembre, 
2014) por el cual se fija el salario mínimo legal. Bogotá DC. 
4
 COLOMBIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE TRABAJO, 
MINISTRIO DE TRANSPORTE. Decreto 2732. (30, diciembre, 2014) por el cual se establece el 
auxilio de transporte. Bogotá DC. 
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de dichas actividades.  
 
Las horas extras es el trabajo adicional al periodo laboral (8 horas diarias) estas se 
dividen en horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras dominicales 
o festivas, horas extras dominicales o festivas nocturnas, las cuales el empleador 
deberá cancelar con un recargo establecido por el código sustantivo de trabajo. 
 
“ARTICULO 168. TASAS Y LIQUIDACION DE RECARGOS. Modificado por el art. 
24, Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: 
 
1. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un 
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con 
excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas 
en el artículo 20 161 literal c) de esta ley. 
 
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento 
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por 
ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
 
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, 
sin acumularlo con algún otro. 
 
ARTICULO 179. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. Modificado por el art. 26, 
Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: 
 
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y 
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas. 
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2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá 
derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 
 
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales 
previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. 
 
PARÁGRAFO 1o. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de 
descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus 
aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. 
 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. 
 
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 se aplazarán en su 
aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley 
hasta el 1o. de abril del año 2003. 
 
PARÁGRAFO 2o. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el 
trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que 
el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos 
durante el mes calendario”5. 
 
1.2 SEGURIDAD SOCIAL 
 
La empresa ASSERVI S.A.S. cumple oportunamente los pagos correspondientes 
a la seguridad social de los empleados entendiendo esta como el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad 
para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 
                                                          
5
 COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO, CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO. Art 168, Art 
179 Por el cual se establece la normatividad para la cancelación de las horas extras y recargos. 
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planes y programas que el Estado desarrolle en beneficio de ellos. Comprende 
Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 
 
La compañía tiene como obligación cancelar la seguridad social el segundo día 
hábil de cada mes, a través del portal electrónico asopagos. 
 
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en 
Colombia se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos 
laborales y de los servicios sociales complementarios. 
 
 Sistema General de Pensiones. 
 
El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el 
amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 
mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en la 
Ley 100 de 1993. También propende por la ampliación progresiva de cobertura a 
los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. 
 
Está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten. El 
primero es el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida que es 
de carácter público y es administrado por Colpensiones. El segundo es el 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que es de carácter privado y es 
operado por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. 
 
 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el 
servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio a toda 
la población, en todos los niveles de atención. Es operado por las Entidades 
Promotoras de Salud (EPSs) y la prestación del servicio está a cargo de las 
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Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPSs). 
 
 Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
Su financiación proviene de la cotización obligatoria, determinada por el nivel de 
ingreso y la clasificación del riesgo. Las Administradoras de Riesgos Profesionales 
(ARLs) son las entidades responsables de la afiliación, el registro y el recaudo de 
sus cotizaciones6. 
 
1.3 PRESTACIONES SOCIALES 
 
Las prestaciones sociales son aquellos montos adicionales del salario ordinario de 
un empleado los cuales forman parte de beneficios que debe ser aportados por los 
empleadores y son obligatorias en cualquier compañía, donde haya un contrato 
laboral, esta prestaciones tiene como objetivo suplir necesidades o algún riesgo 
que el colaborador pueda sufrir, además, de darle un reconocimiento por su labor 
en la empresa permitiéndole ser beneficiario de las ganancias que el ente 
económico pueda tener. Las prestaciones sociales se encuentran divididas de la 
siguiente manera: 
 
 Prima de servicios 
 
Es un valor monetario que se le concede a los empleados por su colaboración en 
                                                          
6
 Citado el 23 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx  
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las labores realizadas en la compañía, además de hacerlo partícipe de las 
ganancias que obtuvo la empresa durante su transcurso financiero el cual 
corresponde a quince días (15) de salario por cada semestre trabajado, cabe 
anotar que dicho monto varía de acuerdo al tiempo laborado. Como lo sustenta el 
código sustantivo de trabajo ARTÍCULO  306. PRINCIPIO GENERAL. “Toda 
empresa (de carácter permanente) está obligada a pagar a cada uno de sus 
trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, 
una prima de servicios y en su ARTÍCULO 307 donde menciona La prima anual no 




Este beneficio lo reciben todos los empleados los cuales tengan un contrato 
laboral en alguna compañía y tiene como objetivo brindarle al colaborador un 
soporte económico para ser utilizado en vivienda, educación y desempleo, este 
beneficio constituye un salario laboral por cada año trabajado o proporcionalmente 
al tiempo que preste su servicio a la compañía.  
 
 Auxilio de cesantías 
 
Es un valor económico que el empleador paga al trabajador por los intereses de 




Es el descanso remunerado que todo empleador debe darle al colaborador los 
cuales corresponden a 15 días de licencia pagada por cada año laborado o tiempo 
trabajado.   
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Son pagos que recibe el asalariado esporádicamente por labores realizadas a 
satisfacción del empleador como lo expresa el artículo 128: 
 
“Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que 
ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como 
primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, 
excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en 
especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 
desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios 
de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones 
sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u 
ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma 
extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que 
no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, 
habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de 
navidad”8. 
 
1.5 AUXILIO DE MOVILIZACIÓN 
 
Es el valor pagado por el empleador al trabajador en reconocimiento por los 
gastos que se ve incurrido en el desarrollo de sus labores cotidianas visitando a 
los clientes, revisión de trabajos, gastos de gasolina y restaurantes. 
 
1.6 ANÁLISIS ENCUESTAS PRACTICADAS A COLABORADORES 
 
 Tipo de empleado  
En las encuestas realizadas a los empleados de la empresa ASSERVI S.A.S. se 
                                                          
8
 Ibídem, artículo 128 
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analizó esta variable para poder identificar el tipo de empleado que existe en la 
empresa ASSERVI S.A.S. si es Administrativo u operario. 
 
Tabla 1. Tipo de empleado 
TIPO EMPLEADO No. % 
ADMINISTRATIVO 7 4,70 
OPERARIO 142 95,30 
TOTAL 149 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
Se puede observar en la tabla 1. Que el 95.30% de los empleados que tiene la 
compañía pertenecen al tipo operarios debido al objeto social de la empresa. 
 
Gráfica 1. Tipo de empleado 
 











Tabla 2. Género  
GÉNERO FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 
EMPLEADO No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 5 5,26 2 3,70 7 
OPERARIO 90 94,74 52 96,30 142 
TOTAL 95 100,00 54 100.00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
Se evidencia que tanto en los empleados administrativos como operarios la 
mayoría son de género femenino como lo demuestra los resultados arrojados de 
los 149 encuestados 95 son de género femenino y 54 masculino. 
 
Gráfica 2. Género 
























Tabla 3. Edad 
EDAD 
ENTRE 20 Y 
30 
ENTRE 31 Y 
40 
ENTRE 41 Y 
50 MAYOR A 50 TOTAL 
TIPO EMPLEADO No. % No. % No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 6,25 3 5,56 0 - 2 10,53 7 
OPERARIO 30 93,75 51 94,44 44 100,00 17 89,47 142 
TOTAL 32 100,00 54 100,00 44 100,00 19 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
Se puede observar en la tabla que la mayoría de los empleados de la empresa 
ASSERVI S.A.S. oscilan entre 31 y 40 años de edad. 
 
Gráfica 3. Edad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficio otorgado por la empresa: Sueldo 
 
Con este instrumento aplicado se pretendió saber si los empleados conocen los 
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Tabla 4. Beneficio otorgado por la empresa: sueldo  




ADMINISTRATIVO 7 4,70 
OPERARIO 142 95,30 
TOTAL 149 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
De los 149 empleados encuestados todos afirman que en la empresa ASSERVI 
S.A.S. reciben el beneficio del sueldo. 
 
Gráfica 4. Beneficio otorgado por la empresa: sueldo 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficio otorgado por la empresa: Seguridad Social 
 
Con esta encuesta desarrollada se pretende conocer si los empleados conocen 
















Tabla 5. Beneficio otorgado por la empresa: seguridad social 




ADMINISTRATIVO 7 4,70 
OPERARIO 142 95,30 
TOTAL 149 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
El 100% de los empleados encuestados afirman que la empresa ASSERVI S.A.S. 
paga su seguridad social.  
 
Gráfica 5. Beneficio otorgado por la empresa: seguridad social 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficio otorgado por la empresa: Prestaciones sociales. 
 
Con este instrumento desarrollado a los empleados de la empresa ASSERVI 
S.A.S. se logró conocer si los empleados conocen los beneficios que la empresa 
















Tabla 6. Beneficio otorgado por la empresa: prestaciones sociales 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 7 4,79 0 0,00 7 
OPERARIO 139 95,21 3 100,00 142 
TOTAL 146 100,00 3 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se observa que la mayoría de los operarios de la empresa conocen 
cuales son las prestaciones sociales a que tienen derecho como empleados. 
 
Gráfica 6. Beneficio otorgado por la empresa: prestaciones sociales 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios otorgados Cajas de compensación. 
 
Con el desarrollo de este instrumento aplicado a los empleados de la empresa 
ASSERVI S.A.S. se logró conocer si ellos conocen los beneficios que la empresa 















Tabla 7. Beneficios otorgados cajas de compensación 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 7 5,47 0 0,00 7 
OPERARIO 121 94,53 21 100,00 142 
TOTAL 128 100,00 21 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se pudo observar que la mayoría de los empleados si tienen claro que 
la empresa ASSERVI S.A.S. paga como seguridad social la caja de compensación 
familiar, quizás las personas que marcaron el NO, la conocen como 
COMFAMILIAR RISARALDA y no la relacionan con la caja de compensación. 
 
Gráfica 7. Beneficio caja de compensación familiar 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios otorgados: Bonificaciones. 
 
Con esta variable se pretende determinar si a los empleados de ASSERVI S.A.S. 
















Tabla 8. Beneficios otorgados: bonificaciones 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 4 5.88 3 3.70 7 
OPERARIO 64 94.12 78 96.30 142 
TOTAL 68 100.00 81 100.00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que a una gran parte de las personas 
encuestadas se les reconoce una bonificación por su desempeño en la empresa. 
 
Gráfica 8. Beneficios otorgados: bonificaciones 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios otorgados: Horas extras. 
 
Con este instrumento aplicado se quiso conocer si a los empleados de la empresa 
ASSERVI S.A.S. se les paga por el tiempo adicional laborado en la compañía 


















Tabla 9. Beneficios otorgados: horas extras 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 1,68 5 16,67 7 
OPERARIO 117 98,32 25 83,33 142 
TOTAL 119 100,00 30 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se puede identificar que de los 142 operarios encuestados 117 
contestaron que, si se les cancela horas extras por el tiempo laborado adicional en 
la compañía, siendo estos la mayoría de las personas evaluadas. 
 
Gráfica 9. Beneficios otorgados: horas extras 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Cancelación de los beneficios cumplidamente. 
 
Esta variable permitió conocer si la compañía ASSERVI S.A.S. paga 
oportunamente todos los beneficios a que tienen derecho sus empleados como el 
sueldo, seguridad social, prestaciones sociales, cajas de compensación, 
















Tabla 10. Cancelación de los beneficios cumplidamente 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 7 4,79 0 0,00 7 
OPERARIO 139 95,21 3 100,00 142 
TOTAL 146 100,00 3 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
La tabla indica que solo 3 personas de las 149 encuestadas dicen que la empresa 
ASSERVI S.A.S. no paga oportunamente los beneficios a los empleados, esto 
quiere decir que la mayoría de los empleados a los que se les aplicó este 
instrumento afirman que la compañía es cumplida con la cancelación de sus 
beneficios. 
 
Gráfica 10. Cancelación de los beneficios cumplidamente 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios especiales: Vivienda 
 
En el instrumento aplicado se incluyó la pregunta qué beneficios especiales otorga 















Tabla 11. Beneficios especiales: vivienda 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0,00 7 4,90 7 
OPERARIO 6 100,00 136 95,10 142 
TOTAL 6 100,00 143 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se puede observar con la respuesta de los empleados de la empresa 
que ésta no otorga beneficio para vivienda. 
 
Gráfica 11. Beneficios especiales: vivienda 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios especiales: Educación. 
 
Esta variable indicó si la empresa ASSERVI S.A.S ayuda a sus empleados para 
















Tabla 12. Beneficios especiales: educación 
BENEFICIOS ESPECIALES POR EDUCACIÓN 
EMPLEADO 
 SI NO 
TOTAL 
 No. % No. % 
ADMINISTRATIVO  0 0,00 7 4,96 7 
OPERARIO  8 100,00 134 95,04 142 
TOTAL  8 100,00 141 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se logró observar que la mayoría de los empleados encuestados 
contestaron que la empresa no les ayuda para educación, esto indica que la 
empresa no otorga ayudas para el estudio. 
 
Gráfica 12. Beneficios especiales: educación 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios especiales: Nacimiento. 
 
Esta variable muestra si la empresa ASSERVI S.A.S les otorga una ayuda a sus 

















Tabla 13. Beneficios especiales: nacimiento 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0,00 7 7,78 7 
OPERARIO 59 100,00 83 92,22 142 
TOTAL 59 100,00 90 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
El instrumento permitió determinar que la mayoría de los empleados contestaron 
que no se les da ayuda para nacimiento de hijos, en la opinión quizás los 
empleados que contestaron SI, lo asociaron con la licencia obligatoria a que tienen 
derecho por el nacimiento de un hijo. 
 
Gráfica 13. Beneficios especiales: nacimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios especiales: Anteojos. 
 
Esta variable indica si la empresa ASSERVI S.A.S les otorga alguna ayuda a los 


















desarrollar mejor su actividad laboral. 
 
Tabla 14. Beneficios especiales: anteojos 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0,00 7 4,79 7 
OPERARIO 3 100,00 139 95,21 142 
TOTAL 3 100,00 146 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
En la tabla se puede observar que a la mayoría de los empleados no se les 
concede ninguna ayuda para la obtención de sus anteojos en el momento en que 
los necesiten. 
 
Gráfica 14. Beneficios especiales: anteojos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios especiales: Solidaridad. 
 
















beneficios a los empleados en situaciones difíciles, familiares y económicas. 
 
Tabla 15. Beneficios especiales: solidaridad 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0,00 7 5,34 7 
OPERARIO 18 100,00 124 94,66 142 
TOTAL 18 100,00 131 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
La mayoría de los encuestados afirman que la compañía Asservi S.A.S. no posee 
beneficios de solidaridad en momentos dificultosos para sus colaboradores. 
 
Gráfica 15. Beneficios especiales: solidaridad 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Beneficios especiales: Fallecimiento.  
 
Con esta variable se pudo medir si la empresa Asservi S.A.S. ofrece a sus 
















Tabla 16. Beneficios especiales: fallecimiento 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 1 2,27 6 5,71 7 
OPERARIO 43 97,73 99 94,29 142 
TOTAL 44 100,00 105 100,00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
De los empleados encuestados 105 personas contestaron que la empresa no 
ofrece beneficio especial por el fallecimiento de algún familiar. 
 
Gráfica 16. Beneficios especiales: fallecimiento 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S. 
 
 Reconocimiento de dividendos: ganancias. 
 
Con esta variable se buscó determinar si la empresa ASSERVI S.A.S. da a sus 




















Tabla 17. Reconocimiento de dividendos: ganancias 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0.00 7 5.07 7 
OPERARIO 11 100.00 131 94.93 142 
TOTAL 11 100.00 138 100.00 149 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S 
 
Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que la empresa ASSERVI S.A.S 
no distribuye sus dividendos con los empleados. 
 
Gráfica 17. Reconocimiento de dividendos y ganancias 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Asservi S.A.S 
 
 Capacitación Salud Ocupacional 
 
La empresa ASSERVI S.A.S. por su actividad económica desarrolla diferentes 
capacitaciones las cuales son relevantes para que los colaboradores ejecuten sus 
















procesos de calidad tiene establecido dichas capacitaciones. 
 
Tabla 18. Salud ocupacional 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 7 4,83 0 0,00 7 
OPERARIO 138 95,17 4 100,00 142 
TOTAL 145 100,00 4 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
La empresa Asservi S.A.S cuenta con un alto grado de capacitación en el campo 
de salud ocupacional se observa tanto en administrativos como en los operarios; 
esto permitió ver que la compañía tiene establecidos los parámetros 
organizacionales frente a las exigencias establecidas por el estado con todo lo 
relacionado a que sus empleados tengan las respectivas capacitaciones frente al 
riesgo laboral y prevención de este mismo.  
 
Gráfica 18. Capacitación de salud ocupacional 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
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 Capacitación manejo de residuos peligrosos. 
 
El manejo de residuos peligrosos para los empleados de la empresa ASSEVI 
S.A.S es uno de las actividades programadas en algunas empresas clientes que la 
compañía posee. 
 
Tabla 19. Capacitación manejo residuos peligrosos 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 5 3,50 2 33,33 7 
OPERARIO 138 96,50 4 66,67 142 
TOTAL 143 100,00 6 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Uno de los servicios que la compañía presta a sus clientes es la recolección de 
residuos peligrosos, por lo tanto, las capacitaciones que esta presta a sus 
empleados es de gran importancia; de la muestra recolectada se evidencia que la 
mayoría de empleados reciben una capacitación efectiva frente a las necesidades 
de esta labor a desempeñar. 
 
Gráfica 19. Capacitación manejo de residuos 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
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 Capacitación primeros auxilios  
 
Los primeros auxilios son vitales para una organización ya que ellos son las 
herramientas indispensables para un momento de dificultad en la compañía, todos 
los colaboradores deben saber cuáles son las mínimas condiciones para ayudar 
en un momento de dificulta a sus compañeros.  
 
Tabla 20. Capacitación primeros auxilios 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 7 6,73 0 0,00 7 
OPERARIO 97 93,27 45 100,00 142 
TOTAL 104 100,00 45 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Para la empresa ASSERVI S.A.S la capacitación en primeros auxilios de sus 
colaboradores es relevante como lo demuestra los resultados que 97 de los 142 
operarios encuestados refleja la satisfacción en las capacitaciones de los primeros 
auxilios. 
 
Gráfica 20. Capacitación primeros auxilios 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S  
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 Capacitación asepsia hospitalaria. 
 
La capacitación de asepsia hospitalaria es el adecuado manejo que se le da a los 
residuos arrojados por las entidades del sector de la salud los cuales deben de ser 
tratados de una manera especial.  
 
Tabla 21. Capacitación asepsia hospitalaria 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 5 3,62 2 18,18 7 
OPERARIO 133 96,38 9 81,82 142 
TOTAL 138 100,00 11 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Uno de los servicios que presta la empresa a sus proveedores de salud es la 
recolección de residuos peligrosos, por lo tanto, los colaboradores deben tener un 
grado de capacitaciones para dicha labor, la empresa Asservi S.A.S evidencia que 
en sus empleados atienden a dichas capacitaciones como se puede observar en 
la tabla y en la gráfica que 138 de los empleados encuestados si participan de 
dichas capacitaciones. 
 
Gráfica 21. Capacitación de asepsia hospitalaria 
 











 Capacitación de relaciones humanas  
 
Las relaciones humanas en las organizaciones forman parte primordial en toda 
compañía, son ellas las que fortalecen el clima organizacional, fomentando las 
buenas relaciones entre los empleados ya sean administrativos y operarios.  
 
Tabla 22. Capacitación relaciones humanas 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 2,53 5 7,14 7 
OPERARIO 77 97,47 65 92,86 142 
TOTAL 79 100,00 70 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Observando el resultado de las encuestas se puede evidenciar que la empresa 
ASSERVI S.A.S necesita reforzar la participación de sus colaboradores en las 
capacitaciones sobre relaciones humanas ya que hay un paralelo entre las 
respuesta negativas y positivas de los 149 encuestados. 
 
Gráfica 22. Capacitación de relaciones humanas 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
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 Capacitación clima laboral. 
 
El clima laboral es uno de los temas más relevantes en la vida empresarial, ya que 
es él quien determina la motivación de los colaboradores para ejercer con 
vehemencia sus actividades diarias.  
 
Tabla 23. Capacitación clima laboral 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 2,63 5 6,85 7 
OPERARIO 74 97,37 68 93,15 142 
TOTAL 76 100,00 73 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Se evidencia que la participación en las capacitaciones sobre clima laboral de la 
empresa ASSERVI S.A.S. por parte de los empleados no es la más asertiva, por lo 
tanto, es necesario darle mayor relevancia o exigencia a esta variable. 
 
Gráfica 23. Capacitación clima laboral 
 


















 Capacitación servicio al cliente. 
 
El servicio al cliente en cualquier organización es vital ya que si se presta con 
eficiencia y eficacia la organización tendrá una excelente proyección de sus 
objetivos y metas que se ha trazado.  
 
Tabla 24. Capacitación servicio al cliente 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 2,99 5 6,10 7 
OPERARIO 65 97,01 77 93,90 142 
TOTAL 67 100,00 82 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
La participación a las capacitaciones servicio al cliente por parte de los 
colaboradores de la empresa ASSERVI S.A.S es baja, como lo evidencia la 
muestra encuestada arrojando que de los 149 encuestados 82 de ellos no 
participan activamente en dichas capacitaciones.  
 
Gráfica 24. Capacitación servicio al cliente 
 














 El sentido de pertenencia.  
 
El sentido de pertenencia en las compañías es de gran importancia ya que 
fomenta la motivación intrínseca para desarrollar cualquier actividad que la 
empresa asigne a sus empleados. 
 
Tabla 25. Sentido de pertenencia 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0,00 7 8,43 7 
OPERARIO 66 100,00 76 91,57 142 
TOTAL 66 100,00 83 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
La participación de los trabajadores de la empresa ASSERVI S.A.S, frente a la 
capacitación de sentido de pertenencia tanto operarios como administrativos 
presenta un nivel de normalidad dentro del proceso, sería importante reforzar este 
aspecto para llegar a porcentajes más altos.  
 
Gráfica 25. Capacitación sentido de pertenencia 
 

















 Calificación remuneración recibida. 
 
Los beneficios recibidos por cada empleado frente al desarrollo de sus 
actividades, es la contraprestación que toda empresa debe de otorgarle a sus 
empleados por dichas labores. 
 
Tabla 26. Calificación remuneración recibida 
CALIFICACIÓN REMUNERACION RECIBIDA 
EMPLEADO 
EXCELENTE BUENA REGULAR 
TOTAL 
No. % No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 4,17 4 5,48 1 3,57 7 
OPERARIO 46 95,83 69 94,52 27 96,43 142 
TOTAL 48 100,00 73 100,00 28 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
Los resultados arrojados en la encuesta sobre la calificación de la remuneración 
recibida de la empresa ASSERVI S.A.S. se evidencia tres grupos de satisfacción 
las cuales prevalece un buen grado de satisfacción frente a los salarios recibidos. 
 
Gráfica 26. Calificación Remuneración recibida 
 




















 Nivel de satisfacción en la empresa. 
 
Para que las organizaciones tengan éxito en todas las metas establecidas y 
cumplan con sus objetivos corporativos es necesario que su cliente interno en este 
caso sus empleados tenga un nivel de pertenencia excelente el cual se observará 
en la motivación que cada uno de ellos aporte para alcanzar los objetivos 
establecidos.  
 
Tabla 27. Nivel de satisfacción en la empresa 
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA EMPRESA 
EMPLEADO 
MUY ALTO ALTO REGULAR BAJO MUY BAJO 
TOTAL 
No. % No. % No. % No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 1 2.08 4 5.80 2 8.00 0 0.00 0 0.00 7 
OPERARIO 47 97.92 65 94.20 23 92.00 6 100.00 1 100.00 142 
TOTAL 48 100.00 69 100.00 25 100.00 6 100.00 1 100.00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Como se puede evidenciar en la tabla el nivel de satisfacción de los empleados de 
la empresa ASSERVI S.A.S es alto teniendo en cuenta el número de trabajadores 
encuestados (149) de los cuales 48 personas contestaron que muy alto y 69 alto.  
 
Gráfica 27. Nivel de satisfacción en la empresa 
 























 Los operarios cuentan con equipos de limpieza. 
 
La empresa ASSERVI S.A.S es una empresa prestadora de servicios de aseo, por 
tal razón, los colaboradores deben de tener equipos especializados para el 
desarrollo de sus labores cotidianas para poder ejecutarlas con eficacia y 
eficiencia.  
 
Tabla 28. Cuenta con equipos de limpieza 





OPERARIO 142 100,00 142 
TOTAL 142 100,00 142 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Se evidencia con los resultados arrojados en la encuesta que todos los empleados 
operarios cuentan con el 100% de sus materiales de trabajo.  
 
Gráfica 28. Cuenta con equipo de limpieza 
 










 Los operarios cuentan con insumos. 
 
Para el desarrollo de las actividades de los colaboradores es necesario que ellos 
cuenten con los insumos correspondientes para ejecutar dichas labores, la 
empresa ASSERVI S.A.S, por ser una empresa prestadora de servicio es 
necesario que tenga insumos correspondientes a su actividad económica.  
 
Tabla 29. Cuentan con insumos 





OPERARIO 142 100,00 142 
TOTAL 142 100,00 142 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Los empleados de la empresa ASSERVI S.A.S cuentan con el 100 % de los 
insumos correspondientes para el desarrollo de las actividades.  
 
Gráfica 29. Cuenta con insumos 
 










 Los operarios cuentan con uniformes. 
 
La dotación es uno de los elementos primordiales que toda empresa debe tener 
para sus empleados, por tal razón es importante que ellos tengan sus elementos 
establecidos, eso muestra responsabilidad patronal. 
 
Tabla 30. Cuenta con uniformes 
CUENTA CON UNIFORMES 
EMPLEADO SI NO 
TOTAL 
No. % No. % 
OPERARIO 140 100,00 2 100,00 142 
TOTAL 140 100,00 2 100,00 142 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Los trabajadores de la empresa Asservi S.A.S. cuentan con su uniforme para 
realizar sus labores en la empresa como lo evidencia los resultados arrojados. 
 
Gráfica 30. Cuenta con uniformes 
 
















 Los operarios cuentan con elementos de protección. 
 
Los elementos de protección son de gran importancia para los empleados, ya que 
ellos evitan cualquier accidente laboral y protegen la vida del empleado. 
 
Tabla 31. Cuenta con elementos de protección 




No. % No. % 
OPERARIO 139 100,00 3 100,00 142 
TOTAL 139 100,00 3 100,00 142 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Teniendo en cuenta La empresa ASSERVI S.A.S. sus colaboradores cuentan con 
el 100% de sus elementos de protección.  
 
Gráfica 31. Cuenta con los elementos de protección 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
 Los administrativos cuentan con equipos tecnológicos. 
 
Los equipos tecnológicos son de gran importancia para los empleados que ejercen 
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su labor administrativa dado que no es un lujo o una inversión sino una necesidad 
fundamental que permiten estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con 
procesos competitivos y estar al tanto de las necesidades de los clientes y la 
demanda. 
 
Tabla 32. Cuenta usted con los equipos tecnológicos para realizar su labor 





OPERARIO 7 100,00 7 
TOTAL 7 100,00 7 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Los empleados administrativos de la empresa Asservi S.A.S. cuentan con equipos 
tecnológicos para realizar sus labores en la empresa como lo evidencia los 
resultados arrojados. 
 
Gráfica 32. Cuenta con equipos tecnológicos 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
 Los administrativos cuentan con insumos de papelería. 
 










transmiten la primera imagen y la primera impresión de la empresa, sin 
desconocer su uso controlado ambiental; este insumo permite cualificar los 
procesos llevados del proceso administrativo.   
 
Tabla 33. Cuenta con insumos de papelería 





OPERARIO 7 100,00 7 
TOTAL 7 100,00 7 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Los administrativos de la empresa Asservi S.A.S. cuentan con insumos de 
papelería para realizar sus labores como lo evidencia los resultados arrojados. 
 
Gráfica 33. Cuenta con insumos de papelería 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
 Los administrativos cuentan con dotación. 
 
Los empleadores están obligados a suministrar a sus trabajadores elementos de 










normas de calidad para garantizar la seguridad personal de los trabajadores en los 
puestos o centros de trabajo que lo requieran. 
 
Tabla 34. Cuenta con insumos dotación 




No. % No. % 
OPERARIO 6 100,00 1 100,00 7 
TOTAL 6 100,00 1 100,00 7 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Los administrativos de la empresa Asservi S.A.S. cuentan en su mayoría con su 
dotación para realizar sus labores en la empresa como lo evidencia los resultados 
arrojados.  
 
Gráfica 34. Cuenta con dotación 
 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
 Los administrativos cuentan con espacios de trabajo 
 














desarrollo de las tareas diarias en la compañía; además, influye en la relación 
entre compañeros y la salud física y mental. Los puestos de trabajo ya sean 
compartidos o individuales, abiertos o cerrados, deben ser pensados y diseñados 
teniendo en cuenta el bienestar de los empleados y la cultura y los objetivos de la 
empresa. 
 
Tabla 35. Cuenta con espacios de trabajo 





OPERARIO 7 100,00 7 
TOTAL 7 100,00 7 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
Los administrativos de la empresa Asservi S.A.S. cuentan con espacios de trabajo 
para realizar sus labores que favorecen su labor como se evidencia en los 
resultados arrojados. 
 
Gráfica 35. Cuenta con espacios de trabajo 
 













 Otorgamien de préstamos a corto o largo plazo en calamidad doméstica.  
 
Los préstamos que se concedan a los empleados es un incentivo a la calidad de la 
labor prestada, los préstamos por calamidad domestica ayudan a incrementar el 
sentido de pertenencia del empleado hacia la compañía dado que se está 
haciendo énfasis en su bienestar tanto dentro como fuera de su trabajo. 
 
Tabla 36. Otorgamiento de préstamos 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 3 6,52 4 3,88 7 
OPERARIO 43 93,48 99 96,12 142 
TOTAL 46 100,00 103 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
Los operarios y administrativos de la empresa Asservi S.A.S. en su mayoría no 
cuentan con préstamos otorgados a corto o largo plazo por calamidad doméstica 
como se evidencia en los resultados arrojados. 
 
Gráfica 36. Préstamos otorgados a corto o largo plazo por calamidad 
doméstica 
 















 Los empleados cuentan con días deportivos. 
 
Abrir espacios a los empleados para hacer deporte hace que puedan sentirse más 
comprometidos con la empresa, el deporte reduce el stress y aumenten su 
potencial laboral. 
 
Tabla 37. Cuenta con días deportivos 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 2 5,56 5 4,42 7 
OPERARIO 34 94,44 108 95,58 142 
TOTAL 36 100,00 113 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
Los operarios y administrativos de la empresa Asservi S.A.S. en su mayoría no 
cuentan con días deportivos otorgados por la empresa como se evidencia en los 
resultados arrojados. 
 
Gráfica 37. Los empleados cuentan con días deportivos 
 
















 Los empleados cuentan con vacaciones extendidas por antigüedad. 
 
Conceder las vacaciones extendidas por antigüedad son un medio excelente para 
estimular a los buenos empleados su lealtad y el buen servicio de la labor 
prestada. 
 
Tabla 38. Cuenta con vacaciones extendidas por antigüedad 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 1 3,03 6 5,17 7 
OPERARIO 32 96,97 110 94,83 142 
TOTAL 33 100,00 116 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S 
 
Los empleados de la empresa Asservi S.A.S. no cuentan en su mayoría con 
vacaciones extendidas por antigüedad como lo evidencia los resultados arrojados. 
 
Gráfica 38. Los empleados cuentan con vacaciones extendidas por 
antigüedad 
 
















 Los empleados cuentan con ayudas económicas para estudios. 
 
Conceder ayudas educativas a los empleados ayuda a mejorar el nivel de 
intelectualidad, para mejorar la manera de asumir los retos y las dificultades que 
se presentan a diario en el trabajo tomando posturas más críticas en bien de la 
empresa. 
 
Tabla 39. Cuenta con ayudas económicas para estudios 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 3 2,75 4 10,00 7 
OPERARIO 106 97,25 36 90,00 142 
TOTAL 109 100,00 40 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que a una gran parte de las personas 
encuestadas se les reconoce ayudas económicas para estudios. 
 
Gráfica 39. Los empleados cuentan con ayudas económicas para estudios 
 
















 Los empleados cuentan medio día de cumpleaños. 
 
Celebrar los cumpleaños a los empleados ayuda a mejorar el clima laboral, tienen 
un alto impacto emocional y, por consiguiente, un gran efecto en su productividad. 
 
Tabla 40. Cuenta con medio día de cumpleaños 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 3 6,12 4 4,00 7 
OPERARIO 46 93,88 96 96,00 142 
TOTAL 49 100,00 100 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
Los empleados de la empresa Asservi S.A.S, no cuentan en su mayoría con medio 
día de cumpleaños como lo evidencia los resultados arrojados.  
 
Gráfica 40. Los empleados cuentan medio día de cumpleaños 
 




















 Los empleados cuentan con auxilios por nacimiento de Hijos. 
 
Ofrecer auxilios por nacimientos de los hijos a los empleados ayuda a mantener 
un alto impacto emocional y por consiguiente, un gran efecto en su productividad. 
 
Tabla 41. Cuentan con auxilios por nacimiento de hijos 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 1 2,22 6 5,77 7 
OPERARIO 44 97,78 98 94,23 142 
TOTAL 45 100,00 104 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que a una gran parte de las personas 
encuestadas no se les reconoce auxilios por nacimiento de Hijos. 
 
Gráfica 41. Los empleados cuentan con auxilios por nacimiento de hijos 
 




















 Los empleados cuentan con beneficio por calamidad doméstica. 
 
La empresa que ofrece beneficio por calamidad domestica a los empleados ayuda 
a mantener un alto impacto emocional y por consiguiente, un gran efecto en su 
productividad. 
 
Tabla 42. Cuentan con beneficio por calamidad doméstica 




No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 4 4,60 3 4,84 7 
OPERARIO 83 95,40 59 95,16 142 
TOTAL 87 100,00 62 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que a una gran parte de las personas encuestada 
se les reconoce beneficio por calamidad doméstica. 
 
Gráfica 42. Los empleados cuentan con beneficio por calamidad doméstica 
 















 Los empleados cuentan con beneficio Psicológico. 
 
La empresa que ofrece beneficio Psicológico a los empleados ayuda a mantener 
un alto impacto emocional y por consiguiente, un gran efecto en su productividad. 
 





No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 6 7,41 1 1,47 7 
OPERARIO 75 92,59 67 98,53 142 
TOTAL 81 100,00 68 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que a una gran parte de las personas 
encuestadas se les reconoce beneficio Psicológico. 
 
Gráfica 43. Los empleados cuentan con beneficio psicológico 
 


















 Los empleados cuentan con beneficio apoyo jurídico. 
 
Brindar asesoría y acompañamiento a los empleados ayuda a mantener un 
excelente clima laboral y adquieren la habilidad para medir su actuación y 
situación laboral. 
 





No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 3 7,32 4 3,70 7 
OPERARIO 38 92,68 104 96,30 142 
TOTAL 41 100,00 108 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
Los empleados de la empresa Asservi S.A.S, no cuentan en su mayoría con apoyo 
jurídico como lo evidencia los resultados arrojados.  
 
Gráfica 44. Los empleados cuentan con beneficio psicológico 
 
















 Los empleados cuentan con material. 
 
Brindar materiales a los empleados hace que puedan sentirse más seguros de su 
trabajo más comprometidos con la empresa y aumenten calidad en el servicio. 
 





No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 1 4,17 6 4,80 7 
OPERARIO 23 95,83 119 95,20 142 
TOTAL 24 100,00 125 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que a una gran parte de las personas 
encuestadas no cuentan con material. 
 
Gráfica 45. Los empleados cuentan con material 
 
















 Los empleados cuentan con otros beneficios. 
 
Brindar beneficios a los empleados permite mejorar el ambiente laboral entre los 
trabajadores, se logra estimular el desempeño logrando alcanzar las respuestas 
deseadas. 
 





No. % No. % 
ADMINISTRATIVO 0 0,00 7 5,22 7 
OPERARIO 15 100,00 127 94,78 142 
TOTAL 15 100,00 134 100,00 149 
Fuente Encuesta aplicada a funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S. 
 
En la tabla se puede determinar que en la gran parte de las personas encuestadas 
no se les reconoce otro tipo de beneficios. 
 
Gráfica 46. Los empleados cuentan con otros beneficios 
 














2. CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE LA 
EMPRESA ASSERVI S.A.S BAJO LA NORMA INTERNACIONAL 
 
Todas las compañías poseen un activo humano dentro de sus organizaciones, 
este recurso humano hace que las empresas cumplan los objetivos establecidos y 
puedan llegar a tener excelentes resultados dentro de un mercado específico, la 
normatividad colombiana establece que toda organización otorgue a sus 
empleados unos beneficios obligatorios como fueron mencionados en el capítulo 
uno de este ejercicio investigativo. 
 
La norma internacional en la NIC 19 para plenas y la sección 28 para PYMES 
hacen mención de lo que son los beneficios para empleados y su clasificación 
“Beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación concedida 
por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por 
indemnizaciones por cese. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados. La 
Norma requiere que una entidad reconozca: (a) un pasivo cuando el empleado ha 
prestado servicios a cambio de beneficios a los empleados a pagar en el futuro; y 
(b) un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados”9. 
 
Estos beneficios bajo los estándares internacionales se clasifican en:  
 
 Beneficios a los empleados a corto plazo. 
 Beneficios a empleados a largo plazo. 
 
 Beneficios post-empleo. 
 Beneficios por terminación. 
 
                                                          
9
 Norma de información financiera NIC 19 y sección 28 
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2.1 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 
Dentro de la norma los beneficios a corto plazo son retribuciones que se deben de 
cancelar a los empleados antes de finalizar el año contable como lo menciona la 
norma: “Beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación 
concedida por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados 
o por indemnizaciones por cese. El objetivo de esta Norma es prescribir el 
tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los 
empleados. La Norma requiere que una entidad reconozca: (a) un pasivo cuando 
el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los empleados a 
pagar en el futuro; y (b) un gasto cuando la entidad consume el beneficio 
económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
beneficios a los empleados”10. 
 
Esta norma comprende los sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad 
social, ausencias remuneradas por enfermedad u otros motivos, participación en 
utilidades y bonos, beneficios no monetarios. 
 
2.1.1 Medición de beneficios generalmente a corto plazo. Es importante 
mencionar que la norma establece reconocimientos en algunos aspectos 
específicos “Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad 
durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el importe 
reconocido de acuerdo con el párrafo 28.3 por el importe no descontado de los 
beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por 
esos servicios. Módulo 28: Beneficios a los Empleados Fundación IASC: Material 
de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 2010-3) 8 Notas La entidad 
puede remunerar a los empleados dándoles el derecho a ausentarse del trabajo 
por razones muy variadas, entre las que se incluye el disfrute de vacaciones, 
enfermedad o incapacidad transitoria, maternidad o paternidad, pertenencia a 
                                                          
10
 Ibídem, sección 28 
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jurados o realización del servicio militar. Los derechos que pueden dar lugar a las 
ausencias son de dos categorías: (a) de carácter acumulativo (véase el párrafo 
28.6); y (b) de carácter no acumulativo (véase el párrafo 28.7). Reconocimiento y 
medición: ausencias a corto plazo remuneradas 28.6 Una entidad puede retribuir a 
los empleados por ausencia por varias razones incluidos los permisos retribuidos 
por vacaciones anuales y las ausencias remuneradas por enfermedad. Algunas 
ausencias a corto plazo remuneradas se acumulan; pueden utilizarse en periodos 
futuros si los empleados no usan la totalidad de las ausencias a las que tienen 
derecho en el periodo corriente. Son ejemplos, los permisos retribuidos por 
vacaciones y las ausencias remuneradas por enfermedad. Una entidad 
reconocerá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de 
carácter acumulativo, a medida que los empleados prestan los servicios que 
incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas. La 
entidad medirá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de 
carácter acumulativo por el importe adicional no descontado que la entidad espera 
pagar como consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al 
final del periodo sobre el que se informa. La entidad presentará este importe como 
un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa”11. 
 
2.1.2 Reconocimiento: participación en ganancias y planes de incentivos. 
Además la empresa puede hacer reconocimientos cuando se habla de ganancias 
e incentivos para los empleados “Una entidad reconocerá el costo esperado de la 
participación en ganancias y pagos por incentivos solo cuando: (a) la entidad 
tenga una obligación implícita o actual legal de realizar estos pagos como 
resultado de un suceso pasado (esto significa que la entidad no tiene una 
alternativa más realista que la de efectuar los pagos); y (b) pueda realizarse una 
estimación fiable de la obligación”12. 
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 Ibídem, Sección 28 párrafos 28.5 y 28.6 
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 Ibídem, Sección 28 párrafo 28.8 
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2.2 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 
 
“Otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados 28.29 Otros beneficios a 
largo plazo para los empleados incluyen, por ejemplo: (a) Las ausencias 
remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos periodos 
de vida activa o años sabáticos. (b) Los beneficios por largos periodos de servicio. 
(c) Los beneficios por invalidez de larga duración. (d) La participación en 
ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce meses del cierre del periodo 
en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes. (e) Los 
beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre del 
periodo en el que se han ganado”13. 
 
“Otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados Otros beneficios a largo 
plazo para los empleados son los beneficios (que no sean beneficios post-empleo 
ni beneficios por terminación) que no vencen en su totalidad dentro de los doce 
meses posteriores al final del periodo en que los empleados prestaron los 
servicios correspondientes (p. ej., ausencias remuneradas a largo plazo, 
beneficios por servicios prolongados, beneficios por discapacidad a largo plazo, 
participación en las ganancias e incentivos pagaderos doce meses o más después 
del final del periodo en que se prestó el servicio correspondiente, y compensación 
diferida pagada doce meses o más después del periodo en que se obtuvo). Una 
entidad medirá su pasivo por otros beneficios a largo plazo para los empleados 
según el total neto de los siguientes importes: (a) el valor presente de las 
obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre la que se informa, menos 
(b) el valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del plan 
(si los hubiere) que se emplearán para la cancelación directa de las obligaciones. 
En muchos casos, surgen pocas dificultades al medir los otros beneficios a largo 
plazo para los empleados. No obstante, en algunos casos, se necesita un juicio 
profesional significativo para calcular la tasa de descuento aplicable, los salarios y 
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 Ibídem, Sección 28  párrafo 28.29  
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niveles de beneficios futuros, el calendario de sucesos relevantes y el vencimiento 
del derecho sobre ausencias remuneradas acumuladas no utilizadas (p. ej., casos 
en que la experiencia es limitada o en que no se espera que la tendencia 
continúe). En los planes financiados, la entidad deberá medir el valor razonable de 
los activos del plan en cada fecha sobre la que se informa. Cuando existen 
mercados activos para los activos del plan, surgen pocas dificultades para 
determinar el valor razonable de tales activos. No obstante, ante la falta de 
mercados activos, tal vez se necesiten juicios profesionales para calcular el valor 
razonable de los activos del plan. Los requerimientos obligatorios para determinar 
el valor razonable de los instrumentos financieros se detallan en la Sección 11 
Instrumentos Financieros Básicos. Ante la falta de información para calcular el 
valor razonable de otros tipos de activos, debería aplicarse esta guía a otros 
activos del plan”14. 
 
2.3 BENEFICIOS POST-EMPLEO 
 
“Los beneficios post-empleo incluyen, por ejemplo: (a) beneficios por retiro, tales 
como las pensiones, y (b) otros beneficios posteriores al empleo, tales como los 
seguros de vida o los beneficios de asistencia médica. Los acuerdos por los 
cuales una entidad proporciona beneficios posteriores al empleo se conocen como 
planes de beneficios post-empleo. Una entidad aplicará esta sección a todos estos 
acuerdos, con independencia de que impliquen el establecimiento de una entidad 
separada para la recepción de las aportaciones y el pago de los beneficios. En 
algunos casos, estos acuerdos son impuestos por ley y no por un acto de la 
entidad. En otros casos, estos acuerdos surgen por acciones de la entidad, incluso 
en ausencia de un plan documentado formal”15. 
 
“Los planes de beneficios post-empleo se clasifican en planes de aportaciones 
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 Ibídem, sección 28 Beneficios a empleados  
15
 Ibídem, sección 28 párrafo 28.9  
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definidas y planes de beneficios definidos, según sus principales términos y 
condiciones. (a) Los planes de aportaciones definidas son planes de beneficios 
post-empleo, en los cuales una entidad paga aportaciones fijas a una entidad 
separada (un fondo) y no tiene ninguna obligación legal ni implícita de pagar 
aportaciones adicionales o de hacer pagos de beneficios directos a los empleados, 
en el caso de que el fondo no disponga de suficientes activos para pagar todos los 
beneficios de los empleados por los servicios que éstos han prestado en el 
periodo corriente y en los anteriores. Por tanto, el importe de los beneficios post-
empleo recibidos por un empleado se determina en función del importe de las 
aportaciones que haya realizado la entidad (y eventualmente también el 
empleado) a un plan de beneficios post-empleo o a una aseguradora, junto con el 
rendimiento obtenido por esas aportaciones. (b) Son planes de beneficios 
definidos todos los planes de beneficios post-empleo distintos de los planes de 
aportaciones definidas. En los planes de beneficios definidos, la obligación de la 
entidad consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales 
y anteriores, y el riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo mayor del 
esperado) y el riesgo de inversión (de que el rendimiento de los activos para 
financiar los beneficios sea diferente del esperado) recaen, esencialmente, en la 
entidad. Si las diferencias actuariales o el rendimiento de la inversión son menores 
de lo esperado, las obligaciones de la entidad pueden verse aumentadas, y 
viceversa, si dichas diferencias o rendimiento son mejores de lo esperado”16. 
 
2.4 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 
 
“Una entidad puede estar comprometida, por ley, por contrato u otro tipo de 
acuerdos con los empleados o sus representantes, o por una obligación implícita 
basada en sus prácticas habituales, o por el deseo de actuar de forma equitativa, 
a realizar pagos (o suministrar otro tipo de beneficios) a los empleados cuando 
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 Ibídem, sección 28 .10 
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resuelve sus contratos laborales. Estos pagos son beneficios por terminación”17. 
 
2.4.1 Reconocimiento. “Puesto que los beneficios por terminación no 
proporcionan a una entidad beneficios económicos futuros, una entidad los 
reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata”18. 
 
2.5 TABLA COMPARATIVA DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS EN LA 
EMPRESA ASSERVI S.A.S. 
 
SECCIÓN 28 NIIF PARA 
PYMES (BENEFICIOS A 
EMPLEADOS) 
BENEFICIOS ACTUALES DE 
LOS EMPLEADOS DE LA 
EMPRESA ASSERVI S.A.S. 
BENEFCIOS NO 
APLICADOS EN LA 
EMPRESA ASSERVI S.A.S. 
Beneficios a corto plazo:  
Sueldos 
Salarios 
Aportaciones a la seguridad 
social:  
EPS, PENSIÓN, ARL, CAJA 
DE COMPENSACIÓN. 
Ausencias remuneradas por 
enfermedad, permisos, 
vacaciones. 
Participaciones en ganancias 
o incentivos. 




Beneficios a corto plazo: 
Sueldos 
Salarios 
Aportaciones a la seguridad 
social:  









Los beneficios a corto plazo 
que indica la norma sobre  
Participaciones en ganancias 
o incentivos. 




No son aplicados por la 
empresa ASSERVI S.A.S. 
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 Ibídem, Párrafo 28.31 
18
 Ibídem, párrafo  28.32 
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Beneficios a largo plazo: 
Ausencias remuneradas por 
largo plazo: Vacaciones 
especiales. 
Años sabáticos. 
Beneficios de invalidez. 





Los beneficios a largo plazo 
que hace mención a la norma 
en cuento a Ausencias 
remuneradas por largo plazo: 
Vacaciones especiales. 
Años sabáticos. 
Beneficios de invalidez. 
Participaciones y ganancias. 
La empresa ASSERVI S.A.S. 
no los otorga. 
Beneficios post-empleo: 
Beneficios por retiro: 
pensiones, seguros de vida, 
asistencia médica. 
 
No aplica. Los beneficios post-empleo: 
Beneficios por retiro: 
pensiones, seguros de vida, 
asistencia médica.  
No los tiene estipulados la 
empresa como beneficios. 
Beneficios por terminación: 
Pagos realizados a los 
empleados por cancelación de 
contrato. 
Beneficios por terminación: 
Pagos realizados a los 
empleados por cancelación de 
contrato. 
La empresa ASSERVI S.A.S. 
cancela los contratos por 















3. IMPACTO ESPERADO EN LA EMPRESA ASSERVI S.A.S AL 
IMPLEMENTAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La empresa ASSERVI S.A.S. en la incorporación de la norma internacional de 
información financiera establecida bajo la ley 1314 del 13 de julio de 2009 donde 
establece los principios y normas de contabilidad y aseguramiento de la 
información aceptados en Colombia y rigiéndose bajo el decreto 3022 del 27 de 
diciembre de 2013 donde menciona los principios contables para las empresas 
medianas llamadas pymes pertenecientes al grupo 2. 
 
Una de las normas contempladas en las NIIF para PYMES es la sección 28 
beneficios a empleados la cual toda empresa perteneciente a este grupo debe 
aplicar teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
 Identificar los cuatro tipos de beneficios a los empleados: Beneficios a corto 
plazo, beneficios post- empleo, otros beneficios a largo plazo y beneficios por 
terminación. 
 
 Identificar cuándo y cómo reconocer el costo de los beneficios a los 
empleados. 
 
 Medir los beneficios a los empleados. 
 
 Presentar y revelar los beneficios a los empleados en los estados financieros.  
 
 Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se 
necesitan para contabilizar los beneficios a los empleados. 
 
Por lo tanto, este ejercicio investigativo pretende dar a conocer un diagnóstico de 
los diferentes beneficios que tienen los empleados en la empresa, cuáles de ellos 
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son reconocidos por el ente económico y cuáles podrían ser implementados de 
acuerdo a las necesidades y bienestar del empleado para así llegar a tener un 
mejor clima organizacional. 
 
3.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
El clima organizacional es uno de los elementos más relevantes para un ente 
económico y se logró determinar cómo un grupo de condiciones psicológicas y 
sociales que tiene una empresa, las cuales pueden afectar el desempeño de sus 
colaboradores. 
 
Todos los empleados poseen necesidades materiales para desarrollar las 
funciones establecidas por la empresa, pero también necesitan estar involucrados 
en un ambiente favorable para trabajar de una manera satisfactoria. En algunas 
empresas se puede evidenciar que los colaboradores tienen todos los 
requerimientos de su puesto de trabajo, pero su ambiente laboral no es el más 
agradable, por lo tanto, no lograrán desarrollar su potencial al máximo. 
 
Los teóricos han desarrollado diversas investigaciones sobre la importancia de 
este tema del clima laboral que parte del interior de las organizaciones, 
lastimosamente muchas compañías tienen debilidades todavía en este ítem tan 
relevante. Uno de los mayores inconvenientes que presentan las organizaciones 
son los canales de comunicación ya que no están establecidas de manera clara y 
eficiente y esto hace que los mismos colaboradores no se sientan satisfechos y no 
se involucren en las metas establecidas por la organización hacia un presente y un 
futuro cercano. 
 
Por otra parte, el clima organizacional se ve alterado por conflictos internos 
cuando se habla de la falta de equidad entre los funcionarios de la compañía 
cuando se habla en desarrollar actividades similares y en especial cuando se hace 
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énfasis a sueldos y a beneficios otorgados por la empresa a los trabajadores. 
 
El clima organizacional posee dimensiones las cuales son características 
susceptibles y pueden ser medidas por la organización, por tal razón en el primer 
capítulo desarrollado en este ejercicio investigativo, se realizó una encuesta para 
determinar los beneficios que la empresa ASSERVI S.A.S. otorga y poder 
determinar de cierta manera cual es el clima que los colaboradores perciben frente 
a los beneficios; Según Likert uno de los estudiosos del clima organizacional las 
dimensiones que esta tiene se dividen en ocho: métodos de mando, 
motivacionales, procesos de comunicación, procesos de influencia, toma de 
decisiones, planificación, procesos de control y rendimiento, los cuales deben de 
ser aplicados en toda organización para llegar a obtener una motivación intrínseca 
y extrínseca de los colaboradores. 
 
El clima organizacional está conformado por cuatro elementos indispensables para 
un buen desempeño laboral de sus empleados. 
 
El primer elemento es el ambiente donde se desarrolla la labor cotidianamente: 
Todas las personas tanto administrativos como operarios deben sentirse 
satisfechas en el área donde desarrollas las funciones establecidas, ya que al no 
estarlo su productividad se verá reflejada de manera negativa, en el caso de 
Asservi se evidencia que los empleados tienen sus funciones establecidas y 
cuentan con sus elementos de trabajo acorde a sus obligaciones mencionadas 
desde el inicio del contrato, además son capacitados para el manejo de ciertos 
elementos que son llamados sustancias peligrosas que para ellos es importante 
dichas capacitaciones. 
 
El segundo elemento dentro del clima organizacional es el trato que se tiene en 
entre el empleador y el empleado, las relaciones deben de estar basadas en el 
respeto y la tolerancia como valores primordiales de una sana convivencia, de 
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esta manera se pudo llegar a tener un ambiente laboral agradable, en la empresa 
ASSERVI S.A.S. esto se visualiza en el número de encuestados en donde la 
respuesta a un nivel alto de satisfacción es de 112 de los149 encuestados. 
 
El tercer elemento son las relaciones interpersonales entre los compañeros de 
trabajo, cuando existe un buen equipo de trabajo se podrá reflejar en la 
productividad de cada uno de ellos, si las empresas en sus políticas corporativas 
tienen establecidos los valores y principios de un buen clima organizacional el 
resultado va a ser óptimo y los desafíos para cada uno de los colaboradores 
desde su puesto de trabajo van a ser más eficientes y eficaces, en la empresa 
ASSERVI S.A.S. se puede identificar dentro de su organización principios 
establecidos desde su creación como son respeto, idoneidad, trabajo en equipo, 
eficiencia y sentido de pertenencia, dichos valores se viven diariamente entre el 
equipo de trabajo y los accionistas de la empresa. 
 
Cuarto y último elemento del clima organizacional es la relación que la empresa 
posee con los proveedores y clientes de la compañía para desarrollar sus 
diferentes actividades económicas y comerciales, dicha relación debe ser una 
característica relevante y cada día mejor ya que son ellos los usuarios externos 
con mayor influencia en la organización, si no se tiene una buena relación con los 
proveedores para adquirir los insumos y demás elementos que se necesita para la 
prestación del servicio, los clientes no se sentirán satisfechos. La empresa 
ASSERVI S.A.S. en procura de dar el mejor servicio a sus clientes desarrolla 
diferentes actividades para realizar una evaluación periódica para conocer la 
satisfacción que ellos tienen para determinar cuáles son las fortalezas y las 
debilidades en la prestación del servicio. 
 
El clima organizacional es un elemento primordial para la toma de decisiones en 
toda organización ya que permite hacer proyecciones de incremento de la 
productividad, ayuda a la gestión administrativa y a realizar cambios de 
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mejoramiento continuo. Por lo tanto, para comprender el clima de la organización 
es necesario atender al comportamiento de las personas, en este caso de los 
funcionarios de la empresa ASSERVI S.A.S., los diferentes procesos que esta 
tiene con sus clientes, sus proveedores y sus accionistas. 
 
Es importante que toda organización evalúe su clima organizacional a través de 
diferentes técnicas las cuales se podrán realizar un análisis concienzudo y 
desarrollar planes de mejoramiento como lo menciona García y Bedoya “dentro de 
una organización existen tres estrategias que permiten medir el clima 
organizacional, la primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus 
trabajadores, la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores y la 
tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través 
de cuestionarios diseñados para ello”19. 
 
Por su parte Brunet, expresa que “el instrumento de medida privilegiado para la 
evaluación del clima, es el cuestionario escrito. Este tipo de instrumento presenta 
al cuestionado las preguntas que describen hechos particulares de la 
organización, sobre las cuales deben indicar hasta qué punto están de acuerdo o 
no con esta descripción. En general, en los cuestionarios se encuentran escalas 
de respuestas de tipo nominal o de intervalo. Generalmente, para cada pregunta 
se pide al encuestado que exprese cómo percibe la situación actual y cómo la 
percibiría idealmente, lo cual permite ver hasta qué punto el interrogado está a 
gusto con el clima en el que trabaja”20. 
 
Con base a las referencias teóricas mencionadas en el ejercicio investigativo se 
desarrolló un instrumento de recolección de información donde se puede 
                                                          
19
 GARCÍA M, BEDOYA M. Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante en la División 
de Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Valle [tesis]. Cali: Universidad del Valle; 
1997. 
20
 BRUNET L. El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Definición, diagnóstico y 
consecuencias. México, D. F.: Editorial Trillas; 1987. 
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evidenciar el clima organizacional a través de los beneficios que los colaboradores 
poseen en la empresa, permitiendo así que dicho resultados sean una herramienta 
para establecer propuestas por parte de las directivas y llegar a obtener una 
satisfacción del 100%. 
 
3.2 ALTA PRODUCTIVIDAD 
 
La productividad laboral es la medida que un colaborador desarrolla en un cargo 
específico aplicando eficiente y eficazmente unos insumos que la compañía le 
otorga para el desarrollo de su actividad, el desempeño de sus funciones cada día 
debe proporcionarle a la organización buenos resultados en relación al costo-
beneficio, cada ente económico tiene establecidas unas metas a corto y a 
mediano plazo, por tal razón tanto tener un buen clima organizacional y una alta 
productividad permitirán que la compañía pueda alcanzar la sostenibilidad y la 
viabilidad en el mercado. 
 
La economía presente está exigiendo cada vez mayor competitividad en cada uno 
de sus servicios y productos, por lo tanto, es necesario que las compañías 
determinen el significado de estos dos términos; la productividad es un indicador 
que ayuda a las compañías a determinar el buen uso de los recursos y la 
competitividad es aquella capacidad que la empresa posee para otorgar a los 
clientes servicios y productos de alta calidad. 
 
La empresa ASSERVI S.A.S. en su proceso de productividad ha desarrollado un 
alto grado de satisfacción en los clientes, a través de los años se ha evidenciado 
con su crecimiento dejando huella de alta calidad en cada uno de sus servicios 
prestados, además ha enfrentado factores internos y externos que de otra manera 
han afectado de cierta manera la productividad de la empresa, algunos de ellos 
son la rotación del personal, funcionamiento de maquinarias, ausentismo del 
personal, falta de sentido de pertenencia entre otras; Sin embargo, esta empresa 
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ha superado cada uno de los obstáculos a través del tiempo evidenciando 
actualmente como una de las empresas prestadoras de servicios de aseo más 
reconocidas en el medio. 
 
Hablar de productividad se debe hacer referencia al recurso humano ya que son 
los colaboradores quienes hacen que las empresas alcancen sus objetivos y 
metas trazadas en el futuro permitiendo avanzar cada día en el mejoramiento de 
sus servicios o productos, para que esto sea posible requiere que los empleados 
fomenten buenas relaciones interpersonales, que colaboren, cooperen y actúen en 
equipo, generando un alto grado de satisfacción e integración en el marco de los 
objetivos de la empresa. 
 
La empresa ASSERVI S.A.S. es una entidad que se ha caracterizado por su buen 
clima organizacional evidenciándolo en los resultados de las encuestas realizadas 
a los 142 empleados donde en algunas de ellas se ve reflejada el buen equipo de 
trabajo que la compañía posee, en consecuencia, la productividad de la compañía 
va a crecer prestando mejores servicios. 
 
Además, los beneficios que la compañía otorga a sus empleados promueven en 
ellos motivación para ejercer mejor su labor y así que los índices de productividad 
aumenten día a día, sin embargo, es importante que ASSERVI S.A.S. amplíe su 
portafolio de beneficios a los empleados, esto ayudará a que el clima 
organizacional y la productividad de la compañía tengan mejores resultados. 
 
Toda compañía debe de hacer una evaluación de la productividad para no caer en 
la pasividad o en el conformismo sino por el contrario en desarrollar estrategias de 
medición para seguir avanzando y contrarrestar los factores que puedan 
imposibilitar dicho crecimiento como ente económico, según Joseph Prokopenko 
en su libro La Gestión de la Productividad manual práctico “existen métodos 
sencillos y prácticos de analizar la productividad, algunos de ellos son: 
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 Medida de la productividad de los trabajadores 
 Sistemas de medición para planificar y analizar las necesidades de mano de 
obra. 
 Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientados a la estructura 
del uso de los recursos de mano de obra. 
 Productividad al valor añadido en la empresa. 
 La comparación de la empresa con sus competidores.  
 Determinar el rendimiento de los departamentos y trabajadores”21. 
 
Teniendo en cuenta a Prokopenko y los métodos de evaluación de la 
productividad la empresa ASSERVI S.A.S. refleja algunos de estos métodos no 
con gran amplitud, pero tratando de realizar una evaluación eventual sobre la 
productividad, es importante que el liderazgo de las directivas asuma este rol y 
pueda desarrollar estrategias de evaluación más eficaces y efectivas. 
 
Para que las empresas obtengan mejores resultados en la productividad 
empresarial se deben de trazar metas y objetivos para saber el camino a seguir, 
cabe mencionar que no es fácil, la falta de motivación, la existencia de elementos 
de distracción y el poco sentido de pertenencia puede afectar la productividad en 
los trabajadores. 
 
Incentivar a la creatividad es otro de los factores importantes, hacer cambios en la 
empresa, buscar nuevas estrategias tanto internas como externas permitirá a la 
compañía asegurar una posición competitiva en el mercado. 
 
Otra estrategia para mejorar la productividad es la innovación tecnológica, en el 
mundo actual la tecnología avanza vertiginosamente, por tal razón las compañías 
deben implementar nuevas tecnologías que le ayuden a mejorar la producción y 
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 PROKOPENKO, Joseph. LA GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, Ginebra Suiza, pág. 31, 1989. 
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en consecuencia agilizar los procesos. 
 
Los gerentes dentro de sus funciones están en la obligación de delegar 
responsabilidades a sus colaboradores las cuales afecten positivamente a la 
compañía permitiendo diversificar las obligaciones y que todos los procesos que la 
compañía posee puedan ser dirigidos por cualquier empleado. 
 
ASSERVI S.A.S. es una compañía que cuenta con una proyección tecnológica en 
maquinaria de aseo lo cual hace que sea sobresaliente frente a las otras 
empresas de aseo, además cuenta con un liderazgo por parte de los propietarios 
permitiendo que los colaboradores cumplan funciones específicas con gran 
responsabilidad y dinamismo. 
 
3.2.1 Propuesta de nuevos beneficios a empleados de la empresa Asservi 
S.A.S. A continuación, se presentan algunos de los posibles nuevos beneficios 
que podría implementar la empresa ASSERVI S.A.S. para seguir mejorando su 
clima organizacional y su productividad: 
 
 Vacaciones extendidas por antigüedad. 
 Reconocimiento del 100% de las incapacidades. 
 Préstamos para empleados. 
 Red de apoyo a la familia. 
 Apoyos educativos.  
 Formación y desarrollo integral de los colaboradores. 
 Medio día en el cumpleaños. 
 Auxilio por nacimiento. 
 Días por matrimonio. 
 Tiempo para diligencias importantes. 
 Vacaciones recreativas para los hijos de los colaboradores. 
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 Viernes sorprendente. 
 Semana Santa. 
 Días deportivos. 
 Fiestas institucionales. 
 Reconocimientos especiales. 
 Bonos en dinero. 
 Participación de las utilidades. 
 
Frente a los posibles nuevos beneficios antes mencionados la empresa ASSERVI 
S.A.S. puede adoptar algunos en pro de los empleados y así mejorar cada día su 
clima organizacional y su productividad enmarcada bajo la normatividad contable y 
financiera que fue establecida en el año 2009 y la cual debe de estar establecida 
dentro de la organización. 
 
3.3 APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE Y FINANCIERA 
 
En la actualidad las NIF y las nuevas exigencias de la contabilidad, hacen que las 
empresas sientan la necesidad de estar organizadas para poder brindar y obtener 
la información financiera que se requiera en un momento dado. Por consiguiente, 
el desarrollo de estas normas han hecho que ASERVI SAS este implementando la 
norma contable y financiera y en caso particular en todo lo relacionado con los 
beneficios a empleados dado que este aspecto comprende las retribuciones que la 
entidad proporciona a los trabajadores a cambio de su servicios prestados, 
precisamente el objetivo de la norma internacional es la de orientar la valoración y 
tratamiento contable de los pagos laborales como también difundir la información 
financiera que gira alrededor de las remuneraciones de los asalariados. Es 
importante destacar que en lo investigado en ASERVI SAS  se  pudo observar un 
buen trato contable con las cuentas  que intervienen en la situación laboral como 
es el caso de las cuentas del  pasivo cuando el asalariado presta su labor a 
cambio del cual se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro. y como un 
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gasto cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable a 
cancelar el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la 
fecha normal de retiro; o bien a pagar beneficios por terminación como resultado 
de una oferta realizada para incentivar los retiros voluntario por parte de los 
empleados. 
 
Por otra parte, cabe destacar, que en la implementación de la norma internacional 
ASERVI SAS, hay  varios tipos de beneficios de empleados que se reconocen 
como son los beneficios de corto plazo, al respecto la norma dice: “Los beneficios 
a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como sueldos, salarios y 
cotizaciones a la Seguridad Social, ausencias retribuidas a corto plazo (tales como 
los derechos por ausencias remuneradas o las ausencias remuneradas por 
enfermedad), siempre que se espere que tengan lugar las mismas dentro de los 
doce meses siguientes al cierre del periodo contable en el que los empleados han 
prestado los servicios que les otorgan los derechos correspondientes; 
participación en ganancias e incentivos, pagaderos dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 
correspondientes; y beneficios no monetarios a los empleados en activo tales 
como atenciones médicas, utilización de casas y vehículos, y entrega de bienes y 
servicios gratis o parcialmente subvencionados.”  Precisamente  la empresa 
ASSERVI SAS en cada uno de los resultados de la investigación se pudo 
comprobar que cumple los beneficios a corto plazo: (sueldos, salarios, aportes a la 
seguridad social, ausencias remuneradas por enfermedad, permisos, vacaciones) 
La contabilización de estos  beneficios a corto plazo a los que se hace  referencia 
son generalmente llevados a la contabilidad en forma inmediata; en cuanto a los 
beneficios pos-empleo como lo de pensiones y otros beneficios de retiro en el 
momento no se ven reflejados los resultados dado que se cuentan con empleados 
que no han cumplido su tiempo ni edad laborando dentro de la empresa, tampoco 
se evidencia en ASSERVI los beneficios  a  largo plazo  pero en cuanto a los 
beneficios por terminación de contrato se pudo destacar todo lo relacionado con 
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las liquidaciones que por ley se le debe entregar la los trabajadores como  
cesantías primas de servicios, intereses a las cesantías y las  vacaciones 
proporcionales al tiempo laborado. 
 
En ese mismo sentido ASSERVI SAS frente a la norma internacional lleva la 
información contable y financiera de todos los servicios recibidos de los 
empleados tal como lo describe a continuación la norma: “Cuando un empleado 
haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo contable, ésta 
reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de 
pagar por tales servicios: 
 
(a) Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. Si el importe pagado es superior al importe sin descontar de los 
beneficios, la entidad reconocerá la diferencia como un activo (pago anticipado de 
un gasto), en la medida que el pago por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo, 
a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 
 
(b) Como un gasto del periodo, a menos que otra Norma Internacional de 
Contabilidad exija o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo 
de un activo”. 
 
Sucede pues, que la empresa ASSERVI SAS frente a los  beneficios Post empleo 
como es  el caso de  las pensiones, seguros de vida  y asistencia médica no están 
contempladas dentro de la empresa como beneficios. 
 
Según la NIC 19: “La contabilización, por parte de la entidad, de los planes de 
beneficios  de los empleados, supone los siguientes pasos: 
 
(a) Utilizar técnicas actuariales para hacer una estimación fiable del importe de los 
beneficios que los empleados han acumulado (o devengado) en razón de los 
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servicios que han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. Este cálculo 
requiere que la entidad determine la cuantía de los beneficios que resultan 
atribuibles al periodo corriente y a los anteriores y que realice las estimaciones 
pertinentes (suposiciones actuariales) respecto a las variables demográficas (tales 
como rotación de los empleados y mortalidad) y financieras (tales como 
incrementos futuros en los salarios y en los costos de asistencia médica) que 
influyen en el costo de los beneficios a suministrar. 
 
(b) Descontar los anteriores beneficios utilizando el método de la unidad de crédito 
proyectada, a fin de determinar el valor presente de la obligación que suponen los 
beneficios definidos y el costo de los servicios del periodo corriente. (c) Determinar 
el valor razonable de cualesquiera activos del plan. 
 
(d) Determinar el importe total de las ganancias o pérdidas actuariales, así como el 
importe de aquéllas ganancias o pérdidas a reconocer. 
 
(e) En el caso de que el plan haya sido introducido de nuevo o hayan cambiado 
las condiciones, determinar el correspondiente costo por servicios anteriores. 
 
(f) Y por último, en el caso de que haya habido reducciones en el plan liquidación 
del mismo, determinar la ganancia o pérdida correspondiente. 
 
Si la entidad mantiene más de un plan de beneficios definidos, habrá de aplicar el 
procedimiento señalado en los pasos anteriores por separado a cada uno de los 
planes significativamente distintos.” 
 
Hay otros tipos de beneficios a empleados que la empresa ASSERVI SAS no tiene 
implementados como es el caso de los beneficios de terminación y que 
corresponden a las remuneraciones a pagar a los empleados cuando la empresa 
decide disolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro y  la 
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decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de 
































 La empresa ASSERVI S.A.S. no ofrece beneficios a largo plazo tales como 
ausencias remuneradas, vacaciones especiales, años sabáticos, beneficios de 
invalidez, participaciones y ganancias. 
 
 La compañía clasifica los beneficios a los empleados bajo la norma 
internacional como son: corto plazo, post empleo, largo plazo y por terminación. 
 
 La empresa paga cumplidamente a los empleados todos los beneficios de ley 
por la prestación del servicio recibido por parte de ellos. 
 
 Se estableció en la investigación las principales diferencias que existen entre 
el decreto 2649 de 1993 y las Normas Internacionales de Información financiera 
(NIIF), sección 28 para PYMES beneficios a empleados. 
 
 Con base en las encuestas realizadas se logró identificar la situación interna 
de la  empresa ASERVI SAS frente al nuevo modelo contable y financiero donde 
se pudo conocer qué beneficios a empleados tiene pendiente en implementar. 
 
 Se determinó que la empresa ASERVI SAS está implementando la norma 
contable y financiera sección 28 para PYMES beneficios a empleados. 
 
 La empresa ASSERVI S.A.S ofrece a los empleados un número significativo 
de beneficios a corto plazo como lo establece la sección 28 de la norma 
internacional, como se evidenció en la información recolectada en la encuesta que 
se aplicó.  
 
 Un gran número de empleados se encuentra en un alto nivel de satisfacción 
por los beneficios recibidos por la empresa SSERVI S.A.S. se evidencia un buen 
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clima organizacional en la empresa.  
 
 Se evidencia que la empresa ASSERVI S.A.S necesita incorporar otros 






























 Mantener capacitado al personal administrativo sobre el aprendizaje en el 
proceso de adopción de la norma contable y financiera sección 28 para PYMES 
beneficios a empleados. 
 
 Involucrar en el presupuesto los recursos necesarios para el proyecto NIIF 
(sección 28 para PYMES beneficios a empleados), puesto que la adopción 
generará efectos no como gasto sino como una inversión que producirá beneficios 
a mediano y largo plazo. 
 
 Establecer un seguimiento a los avances del proceso de convergencia hacia la 
Norma Internacional sección 28 para hacer de este un proyecto exitoso que 
beneficie a la empresa ASERVI SAS y brinde continuidad. 
 
 Incentivar de una mejor forma al empleado para que haya una alta 
productividad y alto grado de rendimiento en su labor encomendada. 
 
 Evaluar la posibilidad de implementar beneficios post-empleo tales como 
seguros de vida, asistencia médica a empleados que hayan laborado un largo 
tiempo en la compañía como agradecimiento de sus servicios prestados. 
 
 Dar continuidad a la norma internacional para estar acordes a las nuevas 
exigencias contables y financieras. 
 
 Otorgar otros beneficios a los empleados esto ayudará a la organización a 
aumentar el nivel de satisfacción laboral y en consecuencia a tener una mayor 
productividad.  
 
 Evaluar continuamente los beneficios a los empleados para realizar planes de 
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mejoramiento cuando sean necesarios y así llegar alcanzar un grado de 
satisfacción alto.  
 
 Dar a conocer los beneficios que tiene los empleados por ser parte de la 
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Anexo A. Encuesta practicada a empleados de la empresa Asservi S.A.S 
 
Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y mucha honestidad. 
 
Administrativo_____  Operario_____ 
 
Género: F___ M___  Edad: 20 y 30    ____ 
       31 y 40    ____ 
       41 y 50    ____ 
       Mayor a 50    ____ 
 
1. Señale con una X cuales son los beneficios que la empresa otorga a sus 
empleados. 
a. Sueldos ____ 
b. Seguridad Social (Salud, pensión, ARL) _____ 
c. Prestaciones sociales (Cesantías, Intereses, Prima, vacaciones) ____ 
d. Caja de compensación _____ 
e. Bonificaciones _____ 
f. Horas extras _____ 
 
2. ¿los beneficios anteriormente nombrados se le cancela al empleado 
cumplidamente? 
SI _____         NO _____ 
 
3. ¿La empresa posee o tiene beneficios especiales para los empleados 
diferentes a la normatividad laboral antes mencionados? 
Sí   No  
Vivienda         ___   ___  
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Educación           ___   ___  
Nacimiento          ___   ___  
Anteojos              ___   ___ 
Solidaridad          ___   ___  
Fallecimiento       ___   ___  
 
4. ¿Usted como empleado recibe alguna clase de dividendos, ganancias o 
utilidades al final del año? 
SI _____        NO _____ 
 
5. La empresa ofrece capacitaciones para su bienestar y seguridad laboral en las 
áreas : 
Sí        No  
Salud Ocupacional                        ___  ___  
Manejo de residuos peligrosos      ___  ___  
Primeros Auxilios                           ___  ___  
Asepsia Hospitalaria                      ___  ___  
 
6. Ha participado de las capacitaciones diseñadas  e impartidas en la empresa 
Sí        No  
 
Relaciones Humanas     ___       ___  
Clima laboral                   ___      ___  
Servicio al cliente            ___      ___  
Sentido de pertenencia   ___      ___  
 
7. La remuneración que recibe por parte de la empresa como la califica : 
Excelente ____  
Buena      ____  
Regular    ____  
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Malo         ____  
 
8. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por trabajar en la organización? 




Muy bajo ____ 
 
9. ¿Cuenta usted con los equipos y dotación necesarios para realizar su labor?  
OPERARIO        ADMINISTRATIVO 
                          Si     No                 Si      No       
 
Equipos de limpieza              ___  ___        Equipos tecnológicos   ___  ___      
Insumos                                 ___  ___         Papelería             ___  ___ 
Uniformes                            ___  ___        Dotación                       ___  ___ 
Elementos de protección        ___  ___         Espacios de trabajo     ___  ___ 
 
10.  ¿La empresa otorga préstamos a corto o largo plazo cuando usted tiene una 
calamidad doméstica?  
SI _____        NO _____ 
 
11. ¿Cuáles son los beneficios que desearía tener como  empleado de la empresa 
ASSERVI S.A.S?  
 Días deportivos ________  
 Vacaciones extendidas por antigüedad _______  
 Ayudas económicas para estudios ________  
 Medio día de cumpleaños ______  
 Auxilios por nacimiento de Hijos ______  
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12.  ¿Qué tipos de beneficios espera recibir como empleado en caso de una 
calamidad?  
Económico                  _______ 
Psicológico                  _______ 
Apoyo jurídico       _______ 
Material                       _______ 
Otro                            _______ 
